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calcular las correspondientes indemnizaciones en caso de ruptura de la renacida relación 
común (STS 28-2-1998 [RJ 1998, 2220]). 
1.9 CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PACTO ESCRITO  
En cuanto a los efectos sobre la relación común del inicio de la especial, si el empresario y 
el trabajador no indican expresamente en el contrato el sentido de su opción por sustituirla 
por la nueva o suspenderla, se entenderá que la relación laboral común queda 
simplemente suspendida (art. 9.2 RD 1382/1985). STSJ Madrid 17-1-00, 31-10-00 y 8-5-01. 
El plazo para reanudar la relación común del que dispone el trabajador tras la extinción 
de la relación especial no está previsto en el RD 1382/1985 (RCL 1985, 2011). A falta de pacto 
entre las partes sobre este extremo, los tribunales han dado diferentes soluciones. En algunas 
sentencias se habla de veinte días desde el cese, aplicando el plazo previsto para el 
despido (STS 31-1-1991 [RJ 1991, 200]). En otras de cinco días (STSJ Galicia 26-2-1993 [AS 1993, 
770]). 
La reincorporación debe producirse sin dilaciones indebidas. En otro caso, cabe que la 
relación laboral común se extinga por considerar la inactividad del trabajador como un 
supuesto de dimisión presunta (STSJ Castilla y León [Valladolid] 19-2-1991 [AS 1991, 1329). 
Tiene el mismo efecto la negativa del trabajador a reincorporarse al puesto de origen 
cuando el empresario le ha requerido para ello (STSJ Canarias 20-6-1996 [AS 1996, 2446]). ● 
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n este artículo, de carácter didáctico para todos aquellos alumnos que cursen 
cualquier asignatura impartida por el Departamento de FOL, así como para aquellos 
que quieran desenvolverse con mayor autonomía en el mercado laboral, 
analizaremos las garantías y competencias del comité de empresa. 
E 
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En este sentido, el comité de empresa se erige como elemento vertebrador de las 
relaciones laborales de los empleados con el empleador, pues de él depende, en gran 
medida, velar por los derechos de los trabajadores. 
1. NORMATIVA APLICABLE 
La transposición al derecho interno de la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo, relativa a 
la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea por la Ley 
38/2007, ha comportado la modificación de los arts. 4.1 g) , 64 y 65 del ET, para introducir 
aspectos no contemplados en la regulación legal como son: el reconocimiento expreso de 
los derechos de información y consulta como derechos básicos derechos básicos de los 
trabajadores, su definición legal, la reformulación de las competencias atribuidas a los 
representantes, clarificando el contenido y modos de ejercicio y un nuevo enfoque del 
deber de sigilo profesional por parte de los representantes de los trabajadores. 
Conforme a la nueva redacción del art. 64.1 ET «el comité de empresa tendrá derecho a 
ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que pueden afectar 
a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en 
la misma, en los términos previstos por este artículo». Aunque este precepto atribuye 
genéricamente las competencias en él reguladas al comité de empresa, también 
corresponden a los delegados de personal por la remisión del art. 62.2 del ET. Por otro lado, 
otros preceptos estatutarios que desarrollan estas competencias se refieren a los 
representantes de los trabajadores en general. 
En la definición y ejercicio de estos derechos se exige por ambas partes que «actúen con 
espíritu de cooperación, en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, 
teniendo en cuenta tanto los intereses la empresa como los de los trabajadores». 
2. DERECHOS DE INFORMACIÓN 
Este derecho se extiende a los delegados sindicales, que tienen derecho a tener acceso a 
la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de 
empresa (art. 10.3 LOLS). 
La jurisprudencia matiza que el art. 64 no tiene como titular o sujeto activo a los Sindicatos, 
que el art. 10.3.1 de la LOLS extiende la previsión únicamente a los delegados sindicales. Al 
igual que tampoco los miembros del Comité podrán exigir para ello individualmente la 
información propia del Comité y no de sus miembros. 
La jurisprudencia realiza una interpretación estricta de las competencias de información 
de los representantes, que serían sólo las atribuidas expresamente a los representantes por 
normas legales o convencionales, sin que se admita un reconocimiento implícito de 
derechos de información derivado de la atribución de otras competencias, y en concreto, 
de la atribución de una genérica labor de vigilancia del cumplimiento por la empresa de las 
normas y pactos laborales. 
Se define legalmente como «la transmisión de datos por el empresario al comité de 
empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda 
proceder a su examen». 
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2.1. Informaciones sobre aspectos económicos, productivos y de empleo 
Los representantes tienen derecho a recibir información trimestralmente sobre (art. 64.2.a) 
y b) ET): 
a) la evolución general del sector económico a que pertenece la empresa 
b) la situación económica de la empresa 
c) la evolución reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones 
medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo 
d) la producción y ventas de la empresa, incluido el programa de producción. 
La obligación empresarial de suministrar tales informaciones «habrá de instrumentarse de 
modo material, o sea, por escrito». 
La doctrina del extinto TCT había venido entendiendo que el derecho de información 
sobre la evolución probable del empleo en la empresa, comprendía la información relativa 
a: a) Las horas extraordinarias realizadas, su precio y condiciones. b) La plantilla total de la 
empresa, la relación de los trabajadores con contrato temporal, pormenorizando sus 
circunstancias y con una actualización mensual. c) Las excedencias y los traslados. 
2.2. Información contable y societaria 
Los representantes tienen derecho a «conocer el balance, la cuenta de resultados, la 
memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones o 
participaciones, de los demás documentos que se den a conocer a los socios y en las 
mismas condiciones que a éstos» (art. 64.4.a) ET). 
El reconocimiento de esta facultad de «conocer» no impone a la empresa una obligación 
de suministrar tal información por escrito, ni de facilitar copia de los documentos 
correspondientes, sino sólo de poner estos documentos a disposición de los representantes 
en las dependencias de la empresa y sin limitación de tiempo. 
2.3. Informaciones relativas a la contratación laboral 
Sobre esta materia los representantes tienen los siguientes derechos: 
a) Los representantes tiene derecho a «recibir información que le será facilitada 
trimestralmente, al menos... acerca de las previsiones del empresario sobre celebración de 
nuevos contratos, con indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos de 
contratos que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, de la realización de 
horas complementarias por los trabajadores a tiempo parcial» (art. 64.2.c) ET). 
b) Además, tienen atribuido el derecho a «conocer los modelos de contrato de trabajo 
escrito que se utilicen en la empresa, así como de los documentos relativos a la terminación 
de la relación laboral» ( art. 64.4.b) ET). 
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Así, los empresarios habrán de notificar a los representantes los contratos realizados de 
acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado previstas en el art. 
15 ET, cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos (art. 15.4 
ET). 
Esta notificación deberá contener «el nombre del trabajador, la duración del contrato, el 
objeto, la categoría y la modalidad contractual». 
c) En el supuesto de que la prestación de servicios del trabajador se canalice a través de 
una empresa de trabajo temporal, «la empresa usuaria deberá informar a los representantes 
de los trabajadores sobre cada contrato de puesta a disposición y motivo de utilización, 
dentro de los diez días siguientes a la celebración» ( art. 9 LETT). 
d) Los representantes tienen también derecho a recibir la copia básica de los contratos 
que deban celebrarse por escrito y la notificación de las prórrogas y de las denuncias 
correspondientes a los mismos, en el plazo de los diez días siguientes a que tuviera lugar (art. 
64.4 párr. último ET). 
El empresario ha de entregarles la copia básica de todos los contratos que deban 
celebrarse por escrito (salvo de los contratos de relación laboral especial de alta dirección) 
[art. 8.3.a) ET]. 
Deberá entregar copia básica de los contratos de prácticas; para la formación; a tiempo 
parcial, de relevo; fijo discontinuo; a domicilio; para la realización de una obra o servicio 
determinado; de inserción; de trabajadores contratados en España al servicio de empresas 
españolas en el extranjero; por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro 
semanas (art. 8.2 ET, según redacción dada por la Ley 12/2001]. Así como de los contratos 
que hayan de constar por escrito cuando así lo exija una disposición legal, en concreto, del 
contrato para el fomento de la contratación indefinida ( disp. adic. 1ª Ley 12/2001); los 
acogidos al programa de fomento del empleo estable (renovable, generalmente, por 
ejercicios presupuestarios); de interinidad ( art. 6.1 RD 2720/1998); eventuales por 
circunstancias de producción cuya duración sea superior a 4 semanas o se concierten a 
tiempo parcial (art. 6.1 RD 2720/1998); de deportistas profesionales (art. 3 RD 1006/1985); de 
artistas en espectáculos públicos (art. 3 RD 1438/1985); de representantes o mediadores 
mercantiles (art. 2 RD 1438/1985); y de estibadores portuarios ( art. 15 RDley 2/1986). 
No está obligado el empresario a entregar copia de aquellos contratos que se 
documenten por escrito en virtud de la voluntad de las partes. 
En cuanto a su contenido, esta copia básica con el fin de comprobar la adecuación del 
contrato a la legalidad vigente, contendrá todos los datos del contrato, salvo el número del 
documento nacional de identidad, el domicilio, el estado civil, y cualquier otro que, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la intimidad personal 
del trabajador. 
El TC ha afirmado que la información a los representantes de las retribuciones de los 
trabajadores no lesiona su derecho a la intimidad. 
Los representantes firmarán la copia a efectos de acreditar que se ha producido la 
entrega (art. 8.3.a) ET). 
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La jurisprudencia entiende que la entrega de la copia es tanto como el traslado o 
reproducción de un escrito; que el empresario cumple este requisito si la copia recoge «lo 
fundamental», los datos esenciales del contrato aunque no sea facsímil (no se exige una 
reproducción íntegra del mismo); y que el empresario «no está obligado a suministrar datos 
distintos de los que figuran en el documento original» (y ello con independencia de que los 
que figuren en el contrato original sean insuficientes e impidan al Comité valorar si se cumple 
la legalidad vigente y el convenio colectivo aplicable, incurriendo incluso en infracción 
laboral sancionable). 
En el supuesto de que la prestación de servicios del trabajador se canalice a través de una 
empresa de trabajo temporal, la empresa usuaria, dentro de los diez días siguientes a la 
celebración del contrato de puesta a disposición, deberá entregar a los representantes 
legales una copia básica del contrato de trabajo, o de la orden de servicio, en su caso, del 
trabajador puesto a disposición, que le deberá haber facilitado la empresa de trabajo 
temporal ( art. 9 LETT). 
2.4. Informaciones en materia de subcontratación 
Los representantes tienen derecho a «recibir información que le será facilitada 
trimestralmente, al menos, acerca de... los supuestos de subcontratación» ( art. 64.2.c) ET). 
Sin perjuicio de este derecho de información sobre previsiones en materia de 
subcontratación, cuando la empresa concluya un contrato de prestación de obras o 
servicios con una empresa contratista o subcontratista, deberá informar a los representantes 
legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos: 
a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa 
contratista o subcontratista. 
b) Objeto y duración de la contrata. 
c) Lugar de ejecución de la contrata. 
d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcontrata 
en el centro de trabajo de la empresa principal. 
e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales (art. 42.4 ET, según redacción dada por la Ley 12/2001). 
Además, cuando varias empresas concurran en un mismo centro de trabajo, la empresa 
principal debe tener y poner a disposición de los representantes de los trabajadores un libro 
registro donde se reflejen todos los puntos anteriores ( art. 42.4, último párrafo añadido por la 
Ley 43/2006). 
Deberes de información también pesan sobre la empresa contratista o subcontratista que 
deberá informar igualmente a los representantes legales de sus trabajadores, antes del inicio 
de la ejecución de la contrata, sobre los mismos extremos a que se refiere el apartado 3 
anterior y las letras b) a e) del apartado 4 ( art. 42.5 ET). 
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2.5. Información sobre sanciones laborales 
Los representantes han de ser también informados sobre las sanciones laborales por faltas 
muy graves impuestas a los trabajadores (art. 64.4.c) ET). 
La información no ha de ser previa a la imposición de la sanción, se extiende a todos los 
trabajadores de la empresa, por lo que cumple una finalidad distinta que el derecho de 
audiencia previa del delegado sindical. La finalidad de la competencia de consulta en 
materia disciplinaria atribuida a los representantes unitarios está dirigida a proporcionar a 
éstos una información general sobre la acción disciplinaria en la empresa. 
El incumplimiento por el empresario de tal obligación de informar no determina la 
improcedencia de la sanción. 
2.6. Informaciones sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales 
Los representantes tienen el derecho a «conocer trimestralmente al menos, las estadísticas 
sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestrabilidad, los estudios periódicos o 
especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan» ( art. 
64.2.d) ET). 
2.7. Informaciones sobre condiciones de trabajo 
a) En materia de jornada los representantes tienen el derecho a «ser informados 
mensualmente por el empresario de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, 
cualquiera que sea su forma de compensación, recibiendo a tal efecto copia de los 
resúmenes a que se refiere el apartado 5 del art. 35 ET» (disp. adic. 3ª RD 1561/1995). 
Se trata del derecho de los representantes a ser informados sobre las ya realizadas, sin que 
se extienda esta garantía a las programadas, cuya realización práctica puede ser 
desconocida por la empresa. 
Además, los representantes legales de los trabajadores tienen derecho a recibir de la 
empresa la información mensual correspondiente a los denominados «excesos de jornada» 
realizados por cada trabajador, así como el derecho «a ser consultados por el empresario 
con carácter previo a la elaboración del calendario laboral e igualmente en cada supuesto 
de inicio de un proceso de modificación de los cuadros horarios». 
b) Forma de pago del salario ( art. 29.4 ET). 
Previo informe a los representantes, el empresario puede efectuar el pago del salario y 
prestaciones delegadas de la Seguridad Social mediante talón, transferencia bancaria u 
otra modalidad de pago a través de entidades de crédito. 
c) Las decisiones empresariales de movilidad funcional descendente, es decir, cuanto el 
empresario encomiende al trabajador funciones correspondientes a inferior grupo o 
categoría profesional (art. 39.2 ET). 
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d) Las decisiones extintivas empresariales fundadas en el art. 52.c) ET(causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción), que se comunicarán a través de la entrega de 
copia del preaviso entregado al trabajador afectado [ art. 53.1.c) ET]. 
La STS 18-4-2007, reitera lo que ha señalado la doctrina científica, hay un error en la 
redacción del art. 53.1 c) del ET y la copia que ha de entregarse no es la del escrito de 
preaviso sino la de la carta de despido. Por ello, cuando la empresa omite su entrega a los 
representantes de los trabajadores, el despido objetivo debe declararse nulo, ya que la 
omisión de esta exigencia no es un mero incumplimiento de un deber de información sino 
que es una pieza esencial del sistema legal de control de la distinción institucional entre el 
despido colectivo y el objetivo en orden a la correcta utilización del cauce del despido 
objetivo. 
e) El traslado de los trabajadores, que ha de notificarse a los representantes legales y 
habrá de hacerse, al igual que la notificación al trabajador afectado, con una antelación 
mínima de 30 días a la fecha de su efectividad ( art. 40.1 ET). 
f) La modificación sustancial de condiciones de trabajo que ha de notificarse a los 
representantes legales y habrá de hacerse, al igual que la notificación al trabajador 
afectado, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad ( art. 41.3 ET). 
2.8. Información en materia de igualdad de trato y oportunidades por razón de sexo 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
introduce en el ámbito de las relaciones laborales diversas medidas para garantizar la 
igualdad efectiva proclamada en su título, potenciando a estos efectos la intervención de 
los representantes de los trabajadores tanto en el ámbito de la negociación colectiva como 
en otros aspectos propios de su actuación en la empresa (función consultiva en la 
elaboración de planes de igualdad en empresas de menos de 250 trabajadores). Con esta 
finalidad se añade al art. 64.1 del ET un nuevo apartado (actualmente es el art. 64.3 ) en el 
que se les reconoce el derecho a recibir información , como mínimo una vez al año, sobre la 
aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres con el siguiente contenido mínimo: datos sobre la proporción de mujeres 
y hombres en los diferentes niveles profesionales; medidas que se hubiesen adoptado en la 
empresa para fomentar la igualdad, y medidas relativas a la aplicación de los planes de 
igualdad en la empresa, caso de que se hubiese establecido en los términos regulados en el 
art. 45 de la LO referida. 
2.9. Otras informaciones 
Los representantes también han de ser informados sobre: 
a) El cambio de titularidad de la empresa que tenga lugar por actos inter vivos, 
correspondiendo el deber de comunicar este cambio al empresario cedente, y en su 
defecto al empresario cesionario ( art. 44.1 ET). 
b) La venta de los bienes de la empresa (excepto de aquellos que constituyen el tráfico 
normal de la empresa) en el supuesto de despido colectivo que afecte a más del 50% de los 
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trabajadores, una vez que haya sido solicitada la correspondiente autorización a la 
autoridad laboral ( art. 51.3 ET). ● 
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n cada aula de Educación Primaria en nuestro país, desafortunadamente, siempre 
suele haber algún caso de algún niño que presenta dificultades en la lectura. Y todo 
esto… ¿a qué se debe? Realmente deberíamos plantearnos los maestros seriamente a 
qué se debe esta situación y si el origen de ello no podemos cambiarlo al ser tantos 
motivos diferentes y procedentes de tantos sitios distintos, pues seguro que podemos 
mejorarlo o solucionarlo, empezando por algo tan sencillo y a la vez tan importante como es 
la motivación a la lectura desde el aula. 
La mayoría de niños comienzan a leer o a 
escribir porque su “seño” les manda que lo 
hagan y porque “hay que aprender a leer”, 
es decir, aprenden algo que escuchan 
decir que es importante pero no saben qué 
es realmente, y comienzan a leer o a 
escribir de una forma incluso a veces 
repetitiva y monótona como es copiar la 
grafía de una letra, repasar ésta muchas 
veces, asociar los sonidos a las grafías 
nuevas que aprenden, pero… ¿qué 
motivación puede tener alguien en algo 
E 
